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  Bidang pendidikan khususnya di Indonesia perlu mendapatkan perhatian 
khusus. Banyaknya jumlah pelajar dalam satu kelas dengan permasalahan setiap 
individu memiliki masalah dan karakter masing-masing dapat mengakibatkan apa 
yang pengajar sampaikan tidak dapat dicerna dengan baik oleh pelajar dan ketika 
diluar kelas pelajar sering tidak ingat apa yang sudah di dapatkan di dalam kelas. 
Permasalahan ini dapat diminimalisir dengan membangun sebuah sistem forum 
belajar online yang dikemas secara berbeda. 
 Sistem ini dibangun pada perangkat mobile dan memberikan akses pengguna 
untuk bertanya lalu pengguna lainnya dapat menanggapi pertanyaan tersebut, jadi 
akan terciptanya collaborative learning dalam proses pembelajaran. Memberikan 
wadah kepada pengguna dalam bertanya topik seputar Ilmu Pengetahuan Alam atau 
IPA, dengan demikian pelajar dapat mendalami materi lebih dalam ketika diluar  
kelas. Dikemas menarik dengan mengimplementasikan metode gamifikasi. 
 Menerapkan konsep-konsep game kedalam sebuah kegiatan belajar, sehingga 
menciptakan suasana belajar dan bermain. Dengan sistem poin, kuis, dan reward 
yang terdapat di dalam sistem. Dengan menggabungkan sistem forum dan gamifikasi 
diharapkan dapat membantu pelajar belajar dimana saja dengan suasana santai dan 
menyenangkan. 
Kata kunci: forum, gamifikasi, mobile, collaborative learning, IPA. 
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